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ABSTRAK 
RATNA ISTI NOVITA SARI. 2011. 8323118227. Analisis Perbandingan 
Pergantian Metode Persediaan dari Metode Rata-rata (Average) menjadi 
Metode FIFO (First In First Out) pada Laporan Laba Rugi CV Maghrifah 
Pusaka tahun 2013. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
Perbandingan Pergantian Metode Persediaan dari Metode Rata-rata 
(Average) menjadi Metode FIFO (First In First Out) pada Laporan Laba 
Rugi CV Maghrifah Pusaka tahun 2013. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data 
melalui observasi lapangan, dan studi kepustakaan, dan wawancara. 
 Pemilihan metode persediaan harusnya dilakukan secara 
konsisten. Jika pada saat didirakan menggunakan metode rata-rata 
(Average), maka untuk tahun berikutnya perusahaan tersebut harus 
menggunakan metode yang sama. Tetapi CV Maghrifah Pusaka 
mengganti metode persediaan dari metode rata-rata (Average) menjadi 
metode FIFO (First In First Out). Perpindahan ini didasari atas kemauan 
investor yang menanamkan modalnya pada CV Maghrifah Pusaka. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
perpindahan metode persediaan ini, memperlihatkan laba kotor pada 
metode mana kah yang lebih besar dan mana kah yang lebih kecil, serta 
mengetahui alasan digantinya metode persediaan ini. 
Kata kunci : Metode Rata-rata (Average), Metode FIFO (First In First Out), 
Perbandingan  laba kotor.  
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ABSTRACT 
RATNA ISTI NOVITA SARI. 2011. 8323118227. Turnover Comparative  
Analysis Of Inventory Method From Average Method To FIFO Method In 
The Income Statement Of CV Maghrifah Pusaka In 2013. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
This scientific work is purposes to know how comparison of methods 
of inventori turnover from average method to FIFO method for income 
report of CV Maghrifah Pusaka in 2013.The method used in this research 
is quantitative method with data collection method is field observation, 
literature study and interview. 
 
The selection of inventory method should be done consistently. At 
the time established using average method, so for the next year that 
company must use the same method. But CV Maghrifah Pusaka change 
the inventory method from the average method become the FIFO method. 
This movement was based on the willingness of investor who invest in CV 
Maghrifah Pusaka. 
 
From the research, it can be concluded that with the movement of 
this inventory method, shows gross profit on whichever method is greater 
and which is smaller, and know the reason of changed this inventory 
method. 
 
Key Word : Average Method, FIFO Method, Comparative Income 
Statement. 
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